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到 2040 年，页岩气产量将占美国天然气总产量的一半左右，这要比 15 年前
的预测结果高很多。预测还包括钻井密度，在页岩气开发区每平方英里的钻
井数量将达到 4～8 口或更多。Small 谈到研讨会将会就这种开发密度对各种
风险的影响进行讨论。 
Small 简要介绍了研讨会的议程并指出，主题报告将回顾之前涉及的风险
话题，描述风险的诱发主体、展现方式和最终形态，讨论用于估计风险的方
法，总结评判风险大小和原因的证据，以及确定关键的不确定性和减少风险 
 
二校
2｜页岩气开发风险及风险治理——两次专题研讨会总结 
 
所需的研究内容。Small 概述了研讨会的流程，尽管当前大家对页岩气开发风
险认识的争议越来越大，但鼓励所有参会者在对风险的理解上能保持共同探
索的基调。 
 
(翻译 郑军卫) 
 
 
